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!"美国。早在 !**+ 年 ! 月，美联储就通过一份监管














概述了 $?8 风险的监管流程与方法；《#$ 外包技术服务
检查手册》（’++) 年）为监管人员的审计检查提供了相应
的程序指引。


















("瑞士。!*** 年 F 月，瑞士联邦银行委员会（?=G>）
发布了针对银行与证券公司的《外包指引》，允许金融机
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